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Проблема комплексной автоматизации макросоциальной среды  
человеческой деятельности требует применения системных аналитиче-
ских принципов построения информационных систем и современных 
методологий их проектирования. 
Цель работы – исследование технологии UML-базированного объ-
ектно-ориентированного анализа/проектирования (ООАП) и разработ-
ка на еѐ основе общесистемных принципов создания специализиро-
ванных АРМ. 
Предметная область: информационное и программное обеспече-
ния специализированных информационных систем. 
Методы исследования: системный анализ предметной области, 
ООАП, визуальное моделирование на основе CASE-инструментов 
Power Designer и Rational Rose. 
Основной составляющей объектно-ориентированного анализа 
сложных систем является декомпозиция предметной области на кон-
цептуальные классы. Объектная модель предметной области при этом 
является визуальным архитектурным представлением взаимосвязан-
ных и взаимодействующих классифицированных объектов реального 
мира в терминах предметной области; она рассматривается как основ-
ное средство преодоления сложности реальных систем при их анализе 
и последующем проектировании АРМ.  
Основная ценность ООАП как метода системного анализа АРМ 
состоит в его ориентации на выявление общности и универсальности 
объектов и процессов с одновременным выявлением их специфиче-
ских характеристик. 
Научная новизна: разработаны общие принципы создания специа-
лизированных АРМ на основе объектного анализа предметной облас-
ти, объектного проектирования и моделирования информационных 
систем. 
Практическая значимость работы: разработанные принципы соз-
данная создания специализированных АРМ позволяют на основе 
предложенного шаблона разрабатывать специализированные АРМ 
медицинского профиля, вне зависимости от сложности предметной 
области. 
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